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INTRODUCCION 
La presente investigación viene a llenar un vacío existente 
en los estudios económicos realizados en el Municipio de Santa marta,ya 
que la comercialización de la yuca, no ha sido objeto de estudio algu 
no por parte de los organismos del sector agropecuario que oriente la 
política agrícola en esta zona. La yuca es un producto que registra 
un consumo alto y constituye parte fundamental en la canasta familiar, 
de ahí que es necesario realizar un estudio serio que nos permita detec 
tar los aspectos básicos de su comercialización con el propósito de me 
jorar el nivel del consumo, calidad del producto, regular los precios 
que realmente se generan en los procesos de comercialización. 
0.1. OBJETIVOS 
Esta investigación tiene como objetivos básicos los siguien 
tes: a) La determinación del proceso de comercialización de la yuca en 
el municipio de Santa Marta, centralizándose en los siguientes aspectos 
Abastecimiento del Producto. 
Compra-venta del producto 
Financiamiento 
Transporte 
Almacenamiento 
Empaque. 
Clasificación 
Tendencia y variaciones estacionales de los precios 
Canales y márgenes de comercialización 
Algunos aspectos de consumo. 
b) Presentar una investigación que le permita a los organismos 
del sector agropecuario, tomar medidas, decisiones y políticas tendien 
tes a mejorar su comercialización. 
0.2. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
El estudio de la comercialización de la yuca se suscribirá sola 
mente en el Municipio de Santa Marta. Se escogió la yuca por conside 
rarlo producto de gran importancia económica y demanda entre los con 
sumidores. 
Las investigaciones serán dirigidas especialmente hacia los con 
sumidores de las unidades familiares, excluyendo hoteles, restaurantes 
etc. 
Los limitantes de mayor importancia encontrados en el desarrollo 
de este trabajo, los podemos citar en el siguiente orden. 
a) Las regiones productoras visitadas.en los municipios de San 
ta Marta, Ciénaga y Pivijay, exactamente en las regiones de Sonda, 
Orihueca y Media Luna, la información y datos obtenidos se analiza 
ron ampliamente, teniendo en cuenta que por falta de recursos económi 
cos no se pudo extender el estudio a otros municipios del departamen 
to. 
Como es sabido la desconfianza del agricultor para dar infor 
mación al respecto, en los centros de producción nos fue muy difícil 
obtener estos datos ya que se pensaba en una posible investigación de 
parte de entidades del gobierno, ya que todos los agricultores de la 
zona Bananera y mazinga son colonos. 
Los datos obtenidos en el proceso de industrialización es muy 
escaso pues no permitían la toma de fotograf'ias y las explicaciones 
del proceso fueron indicadas por un trabajador. 
En el mercado los datos que nos suministraron los mayoristas ex 
pendedores y puesteros, se nos dificultó debido a que nos confundían 
con inspectores de precios, en muchos casos nos tocó hacer las veces 
de compradores. 
La comercialización se realiza únicamente en el mercado del 
Municipio de Santa marta, por escasos recursos económicos para campa 
rarla con el mercado de otros municipios. 
0.3. REVISION DE LITERATURA 
Revisamos el contenido de los libros " Los problemas de la Comer 
cialización " (1). El mercadeo de los productos agropecuarios ( 5). 
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0.3.1. IMPORTANCIA DE LA COMERCIALIZACION 
La comercialización o mercado agrícola comprende todas las ope 
raciones que lleve consigo el movimiento de los productos alimenticios 
y de las materias primas desde la finca hasta el consumidor final. 
Son funciones importantes de mercadeo las disposiciones necesa 
rias para transportar el producto desde la finca a puntos locales y 
centrales de recogida del mismo y para distribución de éste a los con 
sumidores. 
Los procedimientos de venta y de fijación de precios a los costos 
de intermediarios, las tasas, derechos e impuestos institucionales ayu 
dan a determinar la cuantía de la diferencia entre el precio pagado 
por el consumidor y el percibido por el producto. 
0.3.2. CARACTERISTICAS ESPECIALES DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
Algunas características especiales de estos productos tienen im 
portantes consecuencias en la demanda que se hacen a los sistemas Y 
organismos de comercialización/ Los productos agropecuarios son ade 
más perecederos en su mayor parte y no pueden estar mucho tiempo en 
camino hacia el consumidor final sin sufrir pérdidas y deterioros en 
su 'calidad. 
0.3.3. SERVICIOS DE COMERCIALIZACION 
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Para llevar a cabo procesos principales de la comercialización 
se requieren varios servicios subsidiarios. Estos servicios facili 
tan la concentración de los productos originarios de fincas en puntos 
convenientes, su adaptación a una forma acorde y su distribución a 
los consumidores. Se agrupan en dos clases. 
Servicio de manipulación física, que se emplea para cambiar la 
forma de un producto y trasladarlo de un lugar a otro. 
0.3.4. TRANSPORTE 
El transporte o traslado del producto de un lugar a otro es uno 
de los servicios comerciales más importantes, forma parte de todas 
las fases de la comercialización desde la finca hasta el punto de con 
sumo final. 
El transporte desde la finca hasta la estación de ferrocarril o 
puesto, puede correr a carago del agricultor°del primer comprador. 
El traslado a distancias más largas, por carreteras, ferrocarril u 
otro medio lo facilitan las empresas dedicadas a ello. La última fa 
se del transporte desde la tienda hasta el consumidor es generalmente 
cosa del mismo consumidor. 
0.3.5. ALMACENAMIENTO 
El almacenamiento de los productos agrícolas durante períodos 
considerables de tiempo es otro servicio indispensable por lo perece 
dero de aquellos, generalmente Y Por la necesidad de extender una pro 
ducción concentrada. 
0.3.6. NORMAS DE PESOS Y MEDIDAS 
En gran parte del mundo se usan sistemas de pesos y medidas. En 
nuestro país utilizamos el sistema métrico decimal. En otras pala 
bras cada país tiene un sistema de pesos y medidas que facilita la 
compra-venta de los productos agropecuarios. 
0.3.7. LAS NORMAS DE CALIDAD 
Es posible medir con exactitud el peso o el tamaño de las can 
tidades vendidas en los mercado, puestos que las normas de pese y me 
dida-  se pueden expresar en términos físicos objetivos. La medición 
de calidad propuesta por las normas de calidad es mucho más difícil. 
Se pueden medir ciertas características de calidad en términos 
específicos tal como el contenido de proteína de trigo, pero usual 
mente es necesario clasificarlas en una escala subjetiva basada en 
la opinión de un inspector. Por esto este tipo de normas es dificil 
de desarrollar y aplicar. 
0.3.8. CLASIPICACION 
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Clasificación es separar el producto en lotes diferentes, cada 
uno de ellos con las mismas características con respecto a su calidad 
comercial y cada uno con su etiqueta a nombre correspondiente. 
Estas características pueden ser en el tamaño, la forma, el gro 
sor etc, o cualquier otro rasgo que afecte el valor comercial del pro 
ducto. 
El propósito de la clasificación es ayudar a los compradores a 
elegir el producto más conveniente para el uso que se proponen hacer 
de él, induciéndoles así a pagar precios más altos de los que abona 
rían en cualquier otro caso. 
0.4. METODOLOGIA 
En el desarrollo de este estudio nos concretamos directamente en 
la investigación directa en los centros de producción y distribuidoras 
teniendo en cuenta la escasez de bibliografías. 
En general se ha trabajado con la toma de datos en los municipios 
de estudio del departamento del Magdalena, cuadros y fotografías. 
0.4.1. FUENTES DE INFORMACION 
Para la recolección de datos necesarios, se tuvo en cuenta las 
fuentes de información primaria y secundaria. 
0.4.2. INFORMACION PRIMARIA 
Esta información se obtuvo de producción con los dueños de las 
fincas, y colonos que cultivan la yuca, en el departamento del magda 
lena, por otra parte se visitaron los mayoristas, minoristas y vende 
dores del mercado público en el Municipio de Santa Marta y la fábrica 
de Proyucal en el Municipio de Barranquilla ( Malambo 
0.4.3. INFORMACION SECUNDARIA 
En la información secundaria se obtuvo datos suministrados por 
el ICA, la CIAT, PROYUCAL, Instituto Geográfico Agustín Codazzi y o 
tras entidades. 
También se utilizó la mayor cantidad de material bibliográfico, 
para conocer más a fondo la calidad de la información existente sobre 
nuestro estudio, tales como manuales, folletos, tesis y conferencias. 
Be acuerdo a los objetivos del trabajo, se realizó la siguiente 
metodología. 
El estudio de la comercialización de la yuca se hizo básica 
mente a nivel de Mayorista, Minorista y Consumidor. 
Se aplicó una estadística básica a través de encuestas que 
se llevaron a cabo en el municipio de Santa Marta, es decir se recu 
rrió a la estadística primaria. 
También utilizamos estadísticas secundarias como complementos 
de las primarias. 
c) Para efecto de una mayor precisión en el trabajo fue necesa 
rio y conveniente llevar a cabo las encuestas a nivel de mayoristas 
y minoristas en su totalidad. 
0.4.4. LOCALIZACION DEL ESTUDIO 
Descripción del Departamento del Magdalena. 
El territorio del Departamento del magdalena, está situado al 
norte del país en la gran región del Caribe, dentro de los siguientes 
coordenados extremos. 
El punto septentrional se localiza en la punta de Neguanje en 
el litoral Caribe a los 112 36' 38" Latitud Norte, en el sitio más me 
ridional se encuentra al sureste del Banco, en la isla de Jobo del 
Río Magdalena a 8º 56, 25" Latitud Norte. 
El punto más oriental se halla en el límite ton el departamento 
del César, donde nace el río Mamancanaca en la cuchilla de Icabuí a 
los 732 32'50" al oeste del Greenwich. 
El extremo occidental se encuentra sobre una pequeña isla del 
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río Magdalena, al Oeste de Ciénaga de Moreno y al Noroeste del corre 
gimiento del Yucal, en el departamento de Bolívar a los 742 56' 45" 
al oeste de Greenwich. 
Dentro de su configuración general presenta un sistema orográ 
fico independiente formado por la gran mole de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, la cual le da a esta región características especiales, 
pues dentro de ella se pueden encontrar terrenos más bajos, o varios 
de ellos anegados o inundables. Durante casi todo el año hasta las 
áreas de lasnieves perpetuas sobre los picos que conforman esta ex 
traordinaria formación orogénica. 
Extensión: El departamento del Magdalena tiene una extensión 
23.770 Kms 2, luego de la segregación producida o causada en razón 
de la ley 25 del 21 de junio de 1967 por la cual se creó el Departa 
mento del Cesar con un área de 22.925 Kms 2. 
Bonda: Corregimiento del municipio de Santa Marta, Departamen 
to del Magdalena a oeste de la cabecera municipal de la cual dista 
10 Kms por carretera. 
Media Luna: Clima: en la región de lallanura de Media Luna 
se obtuvo un promedio anual de precipitación de 1.556 mm distribuí 
dos así: dos períodos lluviosos de más de 200 mm de precipitación 
promedio mensual, el primero durante los meses de mayo y junio y 
el segundo en el mes de octubre, un período seco de noviembre a 
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abril, durante el cual el promedio mensual de lluvias desde 50 mm ex 
ceptuando el mes de abril que es el de transición hacia el período 
más húmedo del año que presenta una cifra de 8.055 mm y dos épocas in 
termedias cuyo promedio mensual de lluvias está comprendido entre 150 
y 200 mm,la una va de julio a septiembre y la otra se presenta en el 
mes de noviembre, el mes más seco es enero con 8.25 mm y el más húme 
do es el mes de octubre con 284.7 mm. 
Zona Bananera: Localización: La zona Bananera del Magdalena, cu 
bre una extensión total calculada en 112.000 Has. , aunque en el cul 
tivo de yuca es muy poca ya que generalmente asta labor la realizan 
los colonos, según nuestro estudio. 
La Zona Bananera limita al Norte con la quebrada Mateo, al sur 
con el río Fundación, hacia el Oriente con las estribaciones de la Sie 
rra Nevada de Santa Marta y por el Occidente se confunde en los alu 
viones salinos con anchuras irregulares que bordean por esa parte a 
la Ciénaga Grande de Santa Marta. 
Geográficamente está enmarcada dentro de las siguientes coordena 
das 74219'14" y 749 06, 00" de longitud al oeste de Greenwich, 11º 00' 
05" y 10º 31' 37" longitud norte. 
CARACTERISTICAS ECOLOGICAS DE LA ZONA BANANERA 
En muchos sectores de la Zona Bananera, se presentan mínimas fluc 
12 
tuaciones de temperaturas, pero el rango de oscilación está entre 
252C. 282C. 
La distribución de las precipitaciones se puede decir que es 
aproximadamente la misma en toda el área siendo ésta de 1.051 mm/ año. 
El período de sequía se presenta en los meses de diciembre a mar 
zo, bastante acentuado y en total caen menos del 6% de la precipita 
ción anual. 
La máxima precipitación se presenta en el mes de octubre y la 
más baja en abril, una época más lluviosa se presenta de mayo a no 
viembre con pequeñas disminuciones en julio, veranillo. 
El agua casi en su totalidad, proviene de los ríos y quebradas 
que se originan en la Sierra Nevada, cruzando la Zona Bananera de Es 
te a Oeste. 
Orihueca: Corregimiento en el municipio de Ciénaga, Departamen 
to del Magdalena, al sureste de la cabecera Municipal de la cual dis 
ta 31 Kms. por carretera. 
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I. ASPECTOS GENERALES DE LA PRODUC 
CION DE LA YUCA EN EL DEPARTAM EN 
TO DEL MAGDALENA 
1.1. CARACTERISTICAS DEL SUELO 
La yuca prefiere suelos francos, franco arenosos, franco limosos, 
sueltos, profundos, ricos en materia orgánica y con buen drenaje. 
En los suelos sueltos hay mejor desarrollo de las raíces que en 
los suelos compactos y húmedos. También pueden ser suelos ácidos. Se 
ha comprobado que con un PH 4.5. la yuca tuberiza perfectamente. 
No es conveniente sembrar en suelos húmedos debido a que la yuca 
es muy susceptible a la humedad. 
El exceso de humedad, generalmente en época de lluvias causa gran 
des pérdidas por pudriciones. Si no hay buenas zanjas de drenaje el 
cultivo puede perderse en su totalidad. 
Los suelos suelen prepararse con arados, rastrillados y nivelacio 
nes. 
1.1.1. Los arados 
4 Se utilizan si los suelos son planos, a una profundidad de 20 a 
35 centímetros para evitar que se pierda suelo por erosión causada por 
las lluvias. 
1.1.2. Rastrillados 
Las raíces de las plantas de yuca se 
fto, por ésto conviene hacer el número de 
que el suelo quede mullido y bien suelto, 
ble hacer tres o cuatro rastrilladas. 
1.1.3. Nivelación 
La nivelación en suelos es aconsejable para evitar en lo posible 
los encharcamientos de agua perjudiciales para la planta. 
Es indispensable tener en cuenta que no existen en los suelos, pa 
tógenos que ataquen la yuca. Estos patógenos comienzan a actuar inme 
diatamente después de la siembra. 
1.2. CLIMATOLOGIA DE LA YUCA 
La yuca o mandioca es una planta que se produce en todas las tie 
rras cálidas y templadas. Desde unos pocos metros sobre el nivel del 
mar hasta los 1.800 metros, con temperaturas medias de 17-319 C siendo 
temperaturas óptimas entre los 20 y 259 C. 
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engruesen y aumentan de tema 
rastrilladas necesarias para 
por lo tanto será indispensa 
Es una planta que resiste abundantes lluvias, pero siempre y 
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cuando el suelo sea permeable y tenga buen drenaje, necesita buena lu 
minosidad, lluvias bien distribuidas a lo largo del período vegetativo 
siendo más exigente en los primeros meses. 
1.3. VARIEDADES DE TEMPERATURA 
En temperaturas promedio de 18 grados, se adaptan algunas varieda 
des con buen rendimiento. Acá podemos citar algunos como LA CARAMANTE 
ÑA, REMEDIARA Y LA SIETE CUERO. El período vegetativo en esta tempera 
tira se demora algo más de 14 meses. 
En temperaturas entre 24 y 312C, zonas templadas, también se adap 
tan los cultivos de yuca, siendo su período vegetativo de 10 meses. 
1.4. METODOS DE SIEMBRA 
En terrenos planos, hacer eras angostas altas, o caballones que 
tengan una altura de 30 a 40 Cms y base de 50 a 60 Cms, es recomenda 
ble porque facilita las labores cultivables, tales como deshierba, a 
porque, riego, cosecha y se obtiene un buen control de la humedad,de 
tendiendo las raíces de este factor. 
1.5. SIEMBRA EN CABALLONES 
En terrenos pendientes, también sería ventajoso hacer caballones. 
Estos se deben hacer a través de la pendiente, intercalando zanjas que 
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ayuden a recoger las lluvias y evitar la erosión del suelo. 
Estas zanjas deben hacerse a una distancia de 40 M. Una buena 
práctica que también ayuda al control de la erosión es poner barreras 
vivas que mermen la corriente de agua, hechas de cultivos como cahas , 
pasto de cortes etc. Las que se pueden establecer en la parte más al 
ta de la zanja de drenaje. 
Las estacas (cangres) deben sembrarse en posición inclinada en la 
parte más alta del caballón, dejando a la vista 2 o 3 centímetros, si 
el suelo está húmedo, pero si es época de mucho sol se debe tapar toda, 
teniendo cuidado de que las yemas queden orientadas hacia arriba. 
No se deben sembrar estacas en suelos infectados con insectos (Chi 
zas, comejenes, tierreros y gusanos trozadores) sin aplicar insectici 
das alrededor de las estacas o en el suelo. 
Toda siembra se debe realizar cuando el suelo tenga buena humedad 
y se debe evitar sembrar durante períodos secos. Deben emplearse bue 
nas prácticas agronómicas, dando al suelo la preparación adecuada pa 
ra el cultivo. 
1,6. SEMILLA 
La yuca se multiplica por estaca o cangre. Esta debe ser selec 
cionada de las ramas más vigorosas, pues de éstas depende una buena 
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o mala brotación. La estaca ideal es la que se obtiene del tercio me 
dio de la planta, es decir que no sea muy leñoso como la de la base 
del tallo, ni herbácea como la de la parte más alta. El tamaño de lon 
gitud de la estaca puede ser 15, 20 o 25 Cms. Aproximadamente el 70 % 
de los cultivadores obtiene estacas de\la cosecha anterior, el 16% las 
compra y el 15% las obtiene regaladas de los vecinos y amigos. Casi to 
dos los cultivadores de la región de la Costa Norte, obtienen las esta 
cas mejoradas sea mayor entre los agricultores que generalmente com 
pran las estacas. 
Si ésto se lleva a cabo, podemos esperar una mayor facilidad de 
adopción fuera de la región de la Costa Norte que dentro de ella. 
1.6.1. CALIDAD DE LA SEMILLA 
La calidad de la semilla de la yuca depende de la madurez y grosor 
del tallo utilizado, del número de nudos por estacas y del tamaño. 
Aunque no existen resultados definitivos sobre cada uno de estos facto 
res , repetidas observaciones de campo indican que de ellos depende la 
producción de plantas vigorosas, capaces de producir un buen número de 
raíces comerciales. 
1.6.2. SANIDAD DE LA SEMILLA DE YUCA 
Varios patógenos que inducen pudriciones internas o externas y/o 
chancros corticales o epidérmicos atacan el tallo de la yuca. Otros pa 
tógenos invaden los tejidos leñosos del tallo sistemáticamente, sin mos 
^ 
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trar síntomas visibles ( virus, micoplasmas, abiblo bacteriano de la 
yuca). Además el tallo de la yuca es atacado por insectos y ácaros que 
se localizan en la epidermis o en el interior de ésta. 
1.7. MADUREZ DEL TALLO 
No existe un concepto exacto sobre la madurez que debe tener el 
tallo de yuca que se va a emplear como estaca para la siembra. Sin em 
bargo, se sabe que aunque las estacas para la siembra poco lignificadas 
germinan, éstas son sumamente susceptibles a patógenos del suelo y pue 
den ser atacadas por insectos chupadores. Además estas estacas herbá 
ceas inmaduras verdes no se pueden almacenar por mucho tiempo debi 
do a que por su alto contenido de agua tienden a deshidratarse rápida 
mente y por su suculencia, muchas especies de microorganismos ( baste 
rias y hongos) las infectan causando pudriciones severas al poco tiem 
po de haberlas sembrado. 
Cuando las estacas se toman de plantas de más de 18 meses, las dos 
terceras partes de los tallos de éstas se encuentran altamente lignifi 
cadas y contienen pocas reservas alimenticias para los brotes que germi 
nan de sus yemas. Por esta razón las yemas germinales presentan visibi 
lidad reducida, tienen una germinación tardía y/o producen brotes pocos 
vigorosos. Además de ésto los tallos provenientes de plantas mayores 
de 18 meses pueden haber sufrido un mayor número de lesiones causadas 
por patógenos localizados o por insectos. Igualmente el corte de las 
estacas se dificulta cuando se emplean tallos viejos. 
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Se sugiere entonces, que el material de siembra se tome de plantas 
que tengan entre 8 a 18 meses de edad. Entre más joven sea la planta, 
más lignificada debe estar la parte del tallo que se seleccione para 
las estacas. Un indicativo práctico para averiguar si una estaca tie 
ne suficiente madurez, consiste en determinar la relación entre el diá 
metro medular y el de la estaca en un corte transversal. Si el díame 
tro medular es igual o menor a 502 del diámetro de la estaca, ésta tie 
ne la madurez apropiada para ser sembrada. 
De acuerdo a lo anterior el método de siembra por estaca, debemos 
escoger las estacas que tengan entre 5 y 7 nudos y una longitud mínima 
de 20 Cms. 
También debemos tener en cuenta el grosor. Los retoños que bro 
tan de estacas delgadas son débiles y tienen unas pocas raíces gruesas 
de tamaño reducido. 
Por regla general se recomienda que el grosor de las estacas se 
leccionadas para siembra, no sea inferior a la mitad del diámetro de 
la porción más gruesa del tallo de la variedad que se está empleando. 
Sembrando a 2 Mts entre surcos por 1 M entre plantas se puede in 
tercalar en medio de los surcos otros cultivos como maíz o fríjol con 
buenos resultados. 
CUADRO ,l. 
DISTANCIA DE ACUERDO A LA FERTILIDAD DEL SUELO 
ZONAS DISTANCIAS METROS 
Climas cálido suelos 
fértiles 2.00 x 1.00 
1.50 x 1.00 (Puede intercalar otro 
cultivo). 
1.00 x 1.00 
Clima cálido y medio 1.20 x 1.00 
Suelos de poca ferti 
lidad. 1.00 x 1.00 
Fuente: Encuesta. 
De las distancias depende el número de cangres que se nece 
sitan para la siembra de una hectárea. 
CUADRO 
CANTIDAD DE SEMILLA QUE SE NECESITA POR UNIDAD DE SUPERFICIE 
DISTANCIAS. NUMERO DE CANGRES 
ENTRE SURCOS ENTRE PLANTAS POR HECTAREAS POR PLAZAS 
2M X 114 5.000 3.200 
1.50M X 114 6.666 4.266 
1.20M X 114 8.333 5.332 
1.00M X 114 10.000 6.400 
0.80M X 0.8014 15.625 10.000 
Fuente: Encuesta. 
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1.8. EPOCAS DE SIEMBRA 
Es conveniente sembrar cuando se inician las épocas de lluvias. 
Así se evita la perdida de semilla por mala germinación debido a la 
falta de humedad en el suelo. 
En suelos muy secos se deshidrata la semilla lo que ocasiona la 
pérdida de un buen número de estacas recargando el costo con la re 
siembra. 
En las regiones de Media Luna, las épocas de siembra son los me 
ses de abril y mayo y en las regiones de la Zona Bananera y Bonda se 
realiza en dos etapas. 
La primera en los meses de mayo y junio y la segunda en noviem 
bre y diciembre. 
La cosecha del cultivo de yuca generalmente se realiza a los 8 
meses en adelante, inclusive éste puede durar hasta 18 y 24 meses. 
1.9. VARIEDADES. 
Las variedades de mayor cultivo en las regiones estudiadas, que 
se consumen en el área de estudio y para el proceso industrial son : 
Montería, Mayotera, Blanco Mona, Lengua de Chivo, Río Grande, Chingo 
la, Caramanteña, Siete Cueros, Remediana, manteca, Venezolano y Secun 
dina. 
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De estas variedades las de mayor producción, tenemos la Secundi 
na y la Venezolana, generalmente a todas las fincas visitadas se les 
halló estas variedades, tanto para el consumo como para el proceso in 
dustrial principalmente la Secundina por su alto contenido de almidón. 
En la región de Media Luna, en el Departamento del magdalena se 
encuentran otras variedades en experimentación por parte de la CIAT, 
que consiste en obtener variedades con una mayor resistencia a las 
plagas y enfermedades con el fin de disminuir los costos de producción. 
1. 10. ENFERMEDADES MAS COMUNES DE LA YUCA 
En general la información disponible actualmente sobre enfermeda 
des, insectos y distribuiciones fisiológicas es muy limitada. Más 
escasa aún es la descripción de los síntomas ocasionados por el ata 
que de agentes patogénicos y por disturbios fisiológicos. Muchos 
problemas que ocurren en áreas yuqueras pasen desapercibidos o son 
atribuidos a agentes patogénicos que no están presentes en tales áreas 
o a condiciones climáticas o edáficas que nada tienen que ver con la 
causa del problema. Esta inadvertencia de un patógeno o peste, puede 
causar pérdidas económicas considerables. 
La yuca puede ser atacada por más de 30 agentes bacteriales,fun 
gosos virales o similares y micoplasmas. Estas enfermedades pueden 
ocasionar pérdidas en el establecimiento del cultivo, disminuir el 
vigor normal de las plantas, reducir su capacidad fotosintética o 
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causar pudriciones radicales anteriores o posteriores a la cosecha. 
Algunos patógenos atacan solo al tallo, que es el material de propaga 
ción normalmente usado, induciendo la muerte de sus tejidos o invadien 
do el sistema vascular sin mostrar daño visible, pero constituyendo 
fuentes primarias de infección dentro de las plantaciones. 
Otros patógenos atacan el tejido foliar y parte tiernas del ta 
llo, causando manchas, quemazones o añublos, defoliaciones, marchitez, 
muerte descendente e hipertrofias ( alargamiento exagerado o prolife 
ración de yemas y entrenudos). Otros solo atacan el tejido radical 
y la parte basal leñosa del tallo, causando pudriciones radicales an 
tenores a la cosecha, el daño se manifiesta en un repentino amani 
llamiento con marchitez y defoliación inmediata. Estos síntomas pue 
den ocurrir durante cualquier estado de crecimiento de la planta, ge 
neralmente en épocas de lluvias fuertes y persistentes. 
1. 10. 1. Añublo Bacterial. 
Es una de las enfermedades más graves del cultivo. Se reconoce 
por la presencia de manchas angulares acuosas, añublo o quemazones, 
marchitez parcial o total de las ramas, exudación de goma a lo largo 
del tallo y de las ramas verdes, muerte descendente y seca de algunos 
haces vasculares del tallo y de las raíces. Estos síntomas son evi 
dentes durante la época de lluvias, varían de acuerdo a la suscepti 
bilidad de la variedad afectada y al tiempo transcurrido. Generalmen 
te el patógeno se introduce a una plantación por el uso de estacas to 
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nadas de plantas provenientes de plantaciones afectadas. Solo debe 
userse semilla sana. 
1. 10. 2. pudrición Bacterial del Tallo. 
Las plantas afectadas muestran marchitez en los cogollos, la 
enfermedad se caracteriza por la pudrición acuosa y olorosa del tallo 
o por la decoloración modular de la porción leñosa de la planta. En 
la superficie del tallo se aprecian huecos hechos por los insectos 
( amastrephaspp) que parecen ser los agentes diseminantes de la bac 
teria. Estos agentes son fáciles de distinguir por las huellas de 
latex seco exudado después de la perforación del tallo. 
Las estacas enfermas que usan para la siembra no germinarán o 
producirán plantas raquíticas, con poco número de raíces gruesas. 
1. 10. 3. El mosaico Africano. 
(Agente Causal desconocido) 
Esta enfermedad diseminada por insectos del género Bemisia (Mos 
casBlancas ). En plantas jóvenes se observan áreas amarillas y fre 
cuenteménte deformación foliar. También es muy común la reducción del 
tamaño de las hojas jóvenes de plantas adultas. 
1.10.4. El Mosaico Común. 
(Causado por un virus). 
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Es una enfermedad de origen americano, causada por un virus 
que solo se transmite mecánicamente y que propaga por el uso de esta 
cas procedentes de plantas enfermas. 
Los síntomas son característicos de todo mosaico y se manifiestan 
por áreas amarillas en lámina foliar y mecanismo de las plantas enfer 
mas. Se deben arrancar y quemar las plantas afectadas por esta enfer 
medad. 
1.10.5. El Mosaico de las Nervaduras. 
Esta enfermedad solo se ha registrado en el Brasil y Venezuela. 
Los síntomas de la enfermedad se reconocen por el amarillamiento de 
las venas y encartuchamiento de los bordes. Puede transmitirse por 
injertos. Para erradicar la enfermedad se debe eliminar toda planta 
con síntomas sospechosos. 
1.10.6. El Superbrotamiento. 
Se ha encontrado en Brasil, Venezuela, México y en la región ama 
zónica del Perú, existen varios síntomas: 
A) Plantas que muestran enanismo y exagerada proliferación de ye 
mas, los retoños tienen entrenudos cortos y hojas pequeñas sin mostrar 
clorosis. 
B)Proliferación de retoños a partir de la estaca, éstos son gene 
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ralmente raquíticos pero crecen sin mostrar otro síntoma visible de 
afección. 
C) Las estacas producen solamente retoños enanos y raquíticos 
que nunca alcanzan tamaño normal. 
1.10.7. La Mancha Parda 
Es una de las enfermedades más comunes de la yuca. Ocurre casi 
siempre en plantaciones localizadas en áreas con altas temperaturas. 
Cuando el cultivo tiene más de cinco meses la enfermedad es más perse 
verante y severa. Se caracteriza por manchas angulares de color ma 
rrón uniforme tanto en el haz como en el envés, el borde de las man 
chas es definido y oscuro, en el envés al progresar la enfermedad , 
las hojas afectadas se vuelven amarillas, se secan y se caen. 
1. 10.8. Añublo Pardo Fungoso 
Esta enfermedad aparece en dnde la mancha parda es prevalente , 
a diferencia de ésta la mancha es grande y sin bordes definidos. Ca 
da mancha puede cubrir una quinta parte o más del lóbulo foliar. Es 
de color marrón uniforme, pero con centro grisáceo en el envés por la 
presencia del hongo. La severidad de la enfermedad es mayor cuando 
las plantas tienen más de 6 meses. 
1.10.9. La Mancha Blanca 
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Se encuentra en regiones fungosas húmedas y frías causando desfo 
liaciones en los cultivos. Las lesiones son pequeñas circulares o an 
guiares, blancas o marrón amarillentas. Estas están hundidas en am 
bos lados reduciendo el espesor normal de la lámina foliar a la mitad. 
El borde de las lesiones es de color difuso en el envés y aparece co 
mo una linea irregular parda violeta, la de la lesión está generalmen 
te rodeada de un halo amarillento. El centro de las manchas puede te 
ner un aspecto aterciopelado grisáceo. 
1.10.10. La mancha de Anillos Circulares 
Esta enfermedad aparece durante la estación lluviosa cuando la 
temperatura es menor de 202C , causa desfoliaciones y a veces muerte 
descendente o total de la planta . 
Las manchas son grandes y de color marrón, tienen márgenes inde 
finidos y están localizadas hacia las puntas. En los bordes de los 
lóbulos o sobre las venas centrales o secundarias. Inicialmente la 
enfermedad se manifiesta por anillos concéntricos sobre el haz. Las 
venas y venillas mueren formando hilos negros que surgen de las man 
chas. El hongo invade la hoja y luego el pecíolo y la parte verde del 
tallo produciendo defoliación, muerte descendente o total de la planta 
afectada. La invasión al tallo se inicia a partir de chancros que se 
forman hacia la base del pecíolo de la hoja afectada. 
1.10.11 El Superalargamiento. 
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Esta enfermedad se reconoce por el alargamiento de los entreven 
dos del tallo. El tallo afectado es delgado y débil, las plantas en 
fermas son mucho más altas y/o raquíticas que las sanas, en la parte 
verde del tallo, en los peciolos y en las hojas se observan deforma 
ciones que están asociadas con la formación de chancros. Estos tie 
nen forma de lentes y se encuentran a lo largo de las venas principa 
les o secundarias, o en los pecíolos y el tallo. 
1.10.12. La Ceniza de la Yuca. 
Esta enfermedad ocurre durante el período seco del año, siendo 
más prevalente en las hojas bajeras. Se caracteriza por la presencia 
de manchas foliares amarillentas. Inicialmente aparece un micelio 
blanco, que crece sobre la superficie foliar, las células afectadas 
se amarillean, formando lesiones indefinidas de color amarillo pálido. 
Dentro de éstos aparecen aparecen áreas de tejido muerto que forman 
manchas angulares de color marrón pálido y de diferentes tamaños. La 
enfermedad es considerada de menor importancia en cuanto a la reduc 
ción del rendimiento. 
1.10.13. La Antracnosis. 
Se caracteriza por la presencia de manchas foliares en los bor 
des de los lóbulos de las hojas jóvenes, el patógeno ataca la parte 
verde del tallo. En la parte central de las lesiones se pueden obser 
var áreas rosadas. Es más severa la enfermedad en plantaciones meno 
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res de un mes. 
1.10.14. La Roya. 
Se han registrado seis especies de royas patogénicas a yuca. 
Sin embargo su incidencia y severidad son bajas. Algunas atacan du 
rante la época de lluvia, otras en épocas secas y cálidas. 
Se caracteriza por la formación de pústula sobre las venas, pe 
cíolos o ramas verdes; éstas según la edad de la pústula o la clase 
del hongo son de color naranja o marrón claro u oscuro. 
1.10.15. Pudriciones del Tallo. 
El tallo que es normalmente el material de propagación de la yu 
ca, es atacado por patógenos de árboles leñosos perennes. Por lo ge 
neral el tejido afectado presenta coloraciones diferentes al tejido 
sano, especialmente hacia la zona vascular o medular. 
Inicialmente la corteza puede mostrar pudriciones superficiales, 
luego aparecen los cuerpos fructíferos del patógeno. Estos defectos 
se presentan casi siempre al final de la estación lluviosa y en esta 
cas que se han almacenado bajo condicionesde alta humedad relativa por 
períodos superiores a los 15 días. 
1.10.16. Material de Propagación. 
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Ciertos patógenos ( agentes transmisores de enfermedades ) se 
transmiten sistemáticamente en el sistema vascular o cortical y epider 
mal del tallo de las plantas enfermas, sin causar síntomas visibles en 
los tejidos que invaden. Cuando se usa este material para siembra las 
plantas obtenidas presentan los síntomas característicos de la enferme 
dad que ellos causan y constituyen el foco de infecciones secundarias. 
Como generalmente la parte madura lignificada) del tallo no presen 
ta síntomas alguno de infección, los síntomas de estas enfermedades se 
deben buscar hacia la parte superior de la planta y generalmente en la 
época lluviosa. 
1.10.17. Pudriciones Radicales ( varios Patógenos). 
Ciertos hongos del suelo, que causan pudriciones radicales duran 
te la época lluviosa son prevalentes en suelos pesados, mal drenados 
y con alto contenido de materia orgánica. Estos patógenos atacan plan 
tas jóvenes o maduras, especialmente cuando están cerca a zanjas de 
drenajes o en suelos encharcables, causan marchitez repentina, severa 
defoliación y pudriciones suaves en las raíces. Las raíces exudan un 
líquido de olor repugnante y muestran completa deterioración. 
Algunas especies fungosas causan pudriciones radicales considera 
bles durante los períodos de lluvias pero solo en plantaciones de yu 
ca que se han instalado inmediatamente después de cultivos forestales 
o de eliminar especies leñoso perennes. 
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Esta enfermedad se llama pudrición tiegtá y es inducida por el 
patógeno ROSELLINIA NEEATRIX. Se llama así porque los tejidos infec 
tados presentan un color negro y se forman chancros radicales. 
Para evitar este grupo de enfermedades causadas por patógenos 
de especies de plantas leñoso-perennes, es necesario rotar con culti 
vos no susceptibles ( cereales) antes de sembrar yuca. 
Generalmente estas enfermedades se presentan poco antes de la 
cosecha, inicialmente las plantaciones afectadas presentan amarilla 
miento en forma de zonas o parches, luego marchitez y finalmente defo 
nación y muerte descendente. Se recomienda rotar con cereales. 
1.10.18. Control de Plagas. 
Deben controlarse las plagas si se desea que la cosecha sea abun 
dante. En orden de importancia tenemos: Gusano Cachón. Srinnyis 
ello, llamado también Primavera de la Yuca, Gusano de la yuca, Gusano 
Turco etc. 
Es una larva que crece rápidamente alcanzando en 5 días tamaños 
que pueden pasar de 10 centímetros de longitud. Se presenta en divet 
sos colores como verde, café, rosado y combinados de éstos. Ataca las 
hojas y las consume vorazmente. 
Control. Arseniato de plomo, 4 kilos por hectárea. Thuricide 
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600 gramos por hectárea. 
Mosca Blanca o Palomilla. Bemisia Tabaci ( Genn), Trialeurodes 
variabllis ( Quintance) y Aleurotrachelus Sp. Insecto chupador que 
pone los huevos bajo las hojas donde se producen miles de escamas que 
succionan la savia de la planta. En su estado adulto tiene alas 
blancas que le permiten trasladarse de un lugar a otro. Produce el 
ennegrecimiento del follaje en perjuicio de la planta. 
Control: Roxión o Diostop E. 500 cc. por hectárea. 
Dimecron 50 E, 250 a 400 cc. por hectárea. 
1.10.19. Mosca del Cogollo. 
Lonchea Chalibea, también se conoce con el nombre de Centella de 
la yuca. Es un díptero que pone sus huevos en las yemas terminales 
causando el secamiento de éstas. Su ataque se considera grave porque 
detiene el crecimiento de la planta obligándola a emitir brotes nue 
vos. 
Control: Boxión o Diostop 50 E, 500 cc. por hectárea. 
Malathion, 1 litro a 1 1/2 litro por hectárea. 
1.10.20. Acaros. 
Mononychus Planki; es una aranta muy pequeña que se localiza 
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en el envés de las hojas, chupa la savia produciendo amarillamiento ge 
neral en la planta, cuando no se controla a tiempo. 
Control: Roxión o Diostop 50 E, 500 cc. por hectárea. 
Kelthane, 1.5 litros por hectárea. 
Tedian, 2 a 2.5 litros por hectárea. 
1.10.21. Hormigas. 
Existen dos especies conocidas en las zonas yuqueras de Colombia, 
la alta Cephalotes y la alta Laevigata. Se le conoce comúnmente con 
los nombres de Hormiga Arriara u Hormiga Cortadora. 
Control: En la boca del hormiguero aplicar aldrín en polvo, con 
bomba insufladora hasta que se vea emerger por las otras salidas del 
mismo hormiguero. 
1.10.22.T rips. 
Thisanopteras que atacan flores y cogollos de la planta, sospe 
chándose que transmiten enfermedades como la Escoba de Bruja. 
Control: Roxión o Diestop 50 E, 500 cc. por hectárea. 
Malathion, 1 a 1.5 litros por hectárea. 
1.10.23. La Berruga dalas hojas. 
Entre las diferentes zonas productoras de yuca destacamos las 
Biblioteca 
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Díptero Cecidemyia Cecreopiase. También conocida como Mosca de 
las Agallas. La larva vive en el follaje dentro de una berruga que 
se forma en las hojas. 
Control: Roxión o Diostop 50 E, 500 cc. por hectárea. 
Dimecron 50 E, 250 a 400 cc por hectárea. 
1.10.24. Chinche de Encaje. 
Vatiga Manihotae. Produce amarillamiento de la planta. Es in 
secto chupador, cuando es adulto tiene alas. 
Control: El mismo que se usa para la Mosca Blanca o Palomilla. 
1.11. RENDIMIENTO Y ZONAS DE PRODUCCION 
El cultivo de la yuca en el departamento del Magdalena tiende a 
aumentar cada día, debido a su gran utilización en el consumo humano 
y la aplicación de la industria, principalmente la de la de almidones 
y harinas. 
Para obtener rendimientwelevados es necesario sembrar buena se 
milla de yuca; que se relacionan con su calidad, sanidad y período de 
almacenamiento. 
4 
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guientes regiones: 
Media Luna. Situada en la zona central del departamento, con un 
área aproximadamene d e 5.000 hectáreas en producción de yuca, aso 
ciado con otros cultivos como el maíz, frijol y ajonjolí. Esta zona 
considerada la capital yuquera del departamento, por su producción,ca 
lidad y el abastecimiento de los mercados de Fundación, Ciénaga, Valle 
dupar, Santa Marta y Barranquilla. 
Las variedades para la siembra que tienen una mayor aceptación 
por parte de los agricultores encontramos la Secundina Venezolana, 
Yuca Amarga y Semillas en experimentación a través de la CIAT, entre 
éstos tenemos la MCOL 1684 y CM 342 170. 
La preparación del terreno es altamente tecnificada en compara 
ción con otras regiones de nuestros estudios. Las labores de prepara 
ción del terreno a que tienen lugar son las siguientes. 
Corte de maleza, arada con disco a una profundidad aproximadamen 
te de 25 Cms para evitar pérdida de la capa arable, luego la rastrilla 
da, todas estas operaciones tienen un costo de 4.500 hectáreas, cuan 
do el terreno es virgen las operaciones anteriores se realizan a 6.000 
hectáreas. 
El control de maleza durante el período vegetativo se efectúa ma 
nual y químico. El control manual se lleva a cabo en 4 etapas, gene 
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ralmente se tiene en cuenta la cantidad de maleza que se entre en el ( 
cultivo, la primera etapa de limpieza se produce a los 20 días de la 
siembra, la segunda limpieza a los 60 días, la tercera a los 90 días 
y la cuarta a los 120 días, teniendo en cuenta que esta última etapa 
es opcional porque existen casos en donde no se realiza. 
Para el control químico es muy escaso ya que se aplica de acuer 
do a la capacidad económica del agricultor y la facilidad que se le 
presta al mismo para que adquiera el herbicida y la forma de aplica 
A 
ción por la necesidad de adquirir el implemento adecuado para reali 
zar esta operación, los productores aplican a la maleza Gramozone co 
¡no herbicida de mayor consumo. 
Para la aplicación de abonos al suelo se tiene en cuenta pérdida 
o agotamiento de nutrientes necesarios para producir un fruto adecua 
do para el consumo y la industria, un análisis de suelo que en canta 
dos casos el agricultor efectúa, ya que la producción no es lo sufi 
cientemente rentable para llevar a cabo este análisis, aplicando mu 
chas veces abonos que encuentran en las casas vendedoras a un costo 
bajo, son los únicos que compran y los aplican sin tener en cuenta si 
es adecuado para el producto que se cultiva. Los de mayor utilización 
en el área de estudio tenemos el triple 15, urea, 10-20-20. 
La siembra de las estacas cangres, es en forma vertical a una 
-1 
distancia de un metro cuadrado y 1,10 Mts por 1,20 Mts y 1 m por 1.10 
M para un promedio de 8.000 plantas por hectáreas. 
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Los enemigos número uno de los cultivos son las plagas y tenfer 
medades. .La enfermedad que mayores problemas ha ocasionado a los a 
gricultores tenemos un insecto que ataca al fruto originando una pu 
drición del mismo causando grandes pérdidas económicas, ya que el 
producto es rechazado para el consumo humano. El nombre vulgar de es 
ta enfermedad de la yuca es de VUVA, también se le conoce con el nom 
bre de Viruela de la Yuca. Estas enfermedades son producidas por in 
sectos que no han podido eliminar por falta de estudios adecuados. 
Se encuentran otras clases de insectos que atacan la planta por 
la raíz y el cogollo o parte superior del tallo, eliminando el folla 
je de la misma, esta enfermedad se conoce por los agricultores como 
CANDELILLA, ( Nombre vulgar). 
El almacenamiento de semilla por parte de los agricultores se 
efectúa mientras preparan el terreno o esperan las épocas de lluvias. 
Durante el almacenamiento de cangres, en muchos casos se presentan 
germinación y contaminación como también deshidratación del material 
almacenado. En este período las estacas son colocadas bajo sombra en 
forma horizontal, cubiertas con ramas; generalmente estas semillas 
son tratadas con Aldrín y manzate, de esta forma se almacenan las se 
millas sin problemas de ser atacadas por inseCtos y poder garantizar 
un buen cultivo. 
Las mejores épocas para la siembra de yuca son los meses de abril 
y mayo, para cosechar el producto se aprovechan las lluvias para faci 
1 
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litar que el producto salga con el menor esfuerzo y ofrezca un mayor 
rendimiento al trabajador. 
Un trabajador en una jornada de trabajo debe recoger aproximada 
mente 8 sacos de 50 kilos cada saco de yuca cosechado tiene un costo 
de $ 25,00 por 8 sacos, produce un jornal de $ 200,00. Para cosechar 
la yuca el agricultor primero viaja a la empresa INYUCAL y aparta un 
turno, este turno es respetado por el resto de agricultores, o si no 
espera compradores y generalmente él trae un camión con 100 sacos de 
50 kilos, el viaje en el camión cuesta $ 7.000,00 cuando el cultivo 
queda muy retirado de la carretera los tractoristas cobras $ 20,00 por 
bulto que saquen. La yuca que traen a Santa Marta es vendida a los ma 
yoristas y puesteros del mercado a un precio de $ 250,00. 
1.12. REGION DE LA ZONA BANANERA Y BONDA 
Debido a la similitud que presentan estas dos áreas productoras 
de yuca, las analizaremos conjuntamente. Lá preparación del terreno 
es manual, se limita a lass limpiezas del terreno y la deshierba del 
mismo. 
Allí no se lleva a cabo la Siembra en caballones, únicamente hm 
piar el terreno, quemar y enseguida colocan-la semilla en forma verti 
cal, la distancia de siembra para estas áreas es 1.10 Mts, en la apli 
cación de fertilizantes es muy escasa ya que todos afirmaron que los 
altos costos de los insumos y la baja producción, no les permitía dar 
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le una preparación adecuada al terreno. Varios agricultores nos infor 
maron que cuando hacían la aplicación de abono y herbicidas, era por 
que algún trabajador de una finca organizada les vendían los produc 
tos que se sustraían. 
El cultivo de yuca generalmente lo asocian con frutales, frijol 
y plátano. Las regiones de nuestra investigación son: Calabacita, 
Calabazo, Orihueca y Masinga. 
Los dueños son colonos debido a la adquisición de las tierras , 
la mayoría esperan que les sean entregados los títulos de propiedad a 
través de las entidades que les corresponde. En estos lugares, los 
agricultores son visitados diariamente por personal de ICA, quienes 
son los que les asesoran y controlan los préstamos de DRI. Sin embar 
go la producción de yuca es muy baja, ya que allí no aplican las téc 
nicas adecuadas para este cultivo. Esta zona es privilegiada para los 
cultivos, en este caso la yuca pues no presenta problemas de plagas 
y enfermedades, siendo éstos los enemigos número uno, de los cultivos. 
Los factores que dañan los cultivos son las lluvias debido a 
que los terrenos no presentan una nivelación y los drenajes no son 
adecuados y por estos motivos se presentan pudriciones en la yuca, cau 
sando pérdidas al agricultor, ya que es un cultivo muy susceptible a 
la humedad y al ataque de agentes externos. Las semillas o estacas 
para siembra la obtienen de los cultivos anteriores, seleccionando las 
mejores plantas que presenten el máximo de variedad dentro del culti 
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vo o de la región; de plantas vigorozas de 8 a 15 meses de dad. To 
mando la parte más lignificada del tallo y preparando estacas de 20 
a 30 centímetros por medio de cortes transversales, desechando todo 
tallo que presente necrosis o sea decoloraciones, tumores ypresencia 
de Insectos. Las estacas infectadas pueden contaminar las ramas du 
rante el almacenamiento. Este almacenamiento lo realizan los agricul 
tores bajo sombra y los tallos los colocan en forma vertical mientras 
preparan el terreno para la nueva siembra. Este procedimiento se rea 
liza sin tratar con productos protectores. 
Estos productos los llevan a los mercados de Ciénaga y Santa Mar 
ta. En la mayoría de los casos el comprador va a la finca negocean 
lascosechas con 3 días de anticipación. El costo de un saco de 50 
kilos para esta época es aproximadamente de $ 350,00 saco. 
Las variedades que más siembran en estas áreas son: MONTERO, LEN 
GUA DE CHIVO, MAJOTERO, CHINGOLA, SECUNDINA y generalmente VENEZOLANA. 
Cmo ya se dijo, el nivel de producción es muy bajo debido a escasa 
preparación del terreno y no existe control de plagas y enfermedades. 
1.13. COSTO DE PRODUCCION DE LA YUCA 
Los costos de producción son las erogaciones en que incurren los 
productores, en las diferentes etapas del cultivo de una hectárea de. 
yuca. En las regiones de Media Luna en donde se llevan a cabo labo 
res tecnificadas con respecto a la Zona Bananera (Orihueca) y Bonda 
(Mazinga), donde las labores que allí se realizan son las tradiciona 
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Teniendo en cuenta la demanda de este producto para el consu 
mo humano, proceso industrial, los rendimientos son muy bajos debido 
al sistema de exploración de este cultivo. 
1.14. COSTO DE PRODUCCION DE YUCA POR HECTAREA 
REGION DE MEDIA LUNA 
LABORES INSUMOS 
Cortamaleza 1.000,00 
Arada 2.000,00 
Rastrillada 1.500,00 
Abonada 5.000,00 
Siembra 1.000,00 
Limpia manual 3.000,00 
Limpia Química 3.000,00 
Semilla 10.000,00 
Recolección 10.500,00 
Transporte 7.000,00 
Urea, triple 15 
Gramazone 
Cangre (10.000) 
Total 44.000,00 
 
Los rendimientos en esta área, fueron de 15 toneladas por hec 
tareas debido a problemas por escasez de lluvias. 
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Rendimiento esperado aproximadamente de 25 a 30 toneladas. 
Fuente: Encuesta. 
1.15. COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREAS DE YUCA 
REGION ZONA BANANERA ( ORIHUECA) HONDA ( MAZINGA) 
LABORES $ INSUMOS 
Tumbamaleza 3.000,00 
Recogida 1.000,00 
Quema 500,00 
Siembra 1.000,00 
Control Limpieza 10.000,00 
Semilla 5.000,00 
Recolección 3.500,00 
Cangres (10.000) 
Total 24.000,00 
Los rendimientos aproximados de 5 a 6 toneladas por hectáreas. 
Fuente: Encuesta. 
II FUNCIONES DE COMPRAVENTA DEL 
PRODUCTO 
2.1. COMPRAVENTA DEL PRODUCTO 
En las distintas fases del proceso de comercialización de yuca, 
se 
realizan operaciones de compraventa que permiten el paso del produc 
to de unas a otras personas , añadiéndole lo que llamamos utilidades de 
posesión. La operación de compraventa puede realizarse según gran 
número de modalidades. 
Un aspecto que debe tenerse en cuenta en primer lugar es la situa 
ción del pr0duct9. Otro aspecto es si el producto es vendido en firma 
o comisión. La concentración de ofertas y demandas facilitan las ope 
raciones. 
Las operaciones de compraventa se realizan por medio de contactos 
entre compradores y vendedores o entre uno de ellos y el representante 
del otro. 
El objetivo fundamental de la concentración de compradores y ven 
dedores en un determinado lugar ( mercado) es realizar las operaciones 
de compraventa en las mejores condiciones propicias para ambos, ya que 
por medio de este sistema se hace más evidente el conocimiento de la 
situación de la oferta y la demanda y se pueden formar precios más ho 
mogéneos. De ésto se concluye que el vendedor tiene mayor seguridad 
en la venta de su producto en el sitio denominado mercado. 
También se puede realizar la negociación sin que efista la pre 
sencia física del producto, pero ello exige en general que ésta esté 
tipificada de forma que la descripción de la misma sea suficiente pa 
ra identificarla. Este sistema requerirá probablemente un servicio 
público o privado de inspección y que exista confianza entre el com 
prador y vendedor. 
En el comercio de la yuca existen los siguientes sistemas: sis 
temas por inspección, sistemas por muestreo y sistemas por descrip 
ción. 
2.1.1. Sistema por Inspección. 
Mediante este sistema se hace necesaria la presencia del produc 
to en el instante de la transacción para poder determinar su precio , 
dependiendo éste de la calidad del mismo, Por presentarse físicamen 
te el producto, el comprador tiene la facultad de palparlo, escoger 
lo mejor, o no dejarse vender el producto en malas condiciones. 
2.1.2. Sistema por muestreo. 
Este método no es aconsejable en la comercialización de la yuca, 
debido a que las características que presenta, este sistema no son ven 
tajosas para quien recibe el producto, ya que la muestra que se pre 
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senta puede ser la mejor, miehtras que el teStb del producto pudiera 
estar desmejorado en su calidad. 
2.1.3. Sistema por Descripción. 
Esta modalidad se ajusta menos que las dos anteriores, por cuan 
to en este sistema no se requiere la presencia de compradores y ven 
dedores, la presencia física del producto y porque además, casi nunca 
se da el caso que para la comercialización de la yuca existe una nor 
ma oficial que controle la calidad de dicho producto. 
De los sistemas de compraventa del producto antes citados, el 
más usado es el de inspección, empleándose en el recorrido del produc 
to desde el cultivador hasta el consumidor. Este sistema implica el 
transporte del total del volumen del producto para posteriormente es 
tablecerse una reunión de compradores y vendedores en un sitio deter 
minado, o en el mercado. 
Para realizar la compra, el comerciante examina algunas de las 
talegas de un lote del producto ofrecido en venta, seguidamente proce 
de a zafar las pitas que cierran la parte superior del saco, luego sa 
ca una porción de raíz de yuca, la parte con el objeto de apreciar 
su calidad interna. Este hecho se repite tres o cuatro veces hasta 
que es adquirida por el comprador definitivo. En esta forma el pro 
ducto sufre ostensibles deterioros y ocasiona pérdidas por los peda 
zos de yuca que se van eliminando. 
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Dentro de la labor de compraventa del producto es necesario te 
ner en cuenta la fijación del horario para la entrada y salida del 
producto, así como también la formación pública de los precios. 
En encuestas realizadas a varios mayoristas en el mercado de Santa 
,Marta, se comprobó que la hora de entrada del producto oscilaba en 
tre 4 y 6 de la mañana y el de cierre después de las 4 de la tarde. 
2.2. t
,
DETERMINACION DE LOS PRECIOS 
Por un precio determinado, un consumidor estará dispuesto a ad 
quirir una determinada cantidad de producto. Cuando varía el precio 
el consumidor estará dispuesto a adquirir una cantidad distinta, de 
muestra la experiencia que en la mayor parte de los casos, cuando au 
menta el precio, el consumidor adquiere una cantidad menor del produc 
to, mientras que cuando el precio disminuye el consumidor adquiere una 
cantidad mayor. 
El proceso determinado de precio se lleva a cabo en la siguiente 
forma: en las primeras horas de la mañana durante los días de merca 
o, llegan a la plaza o sitios determinados para esta clase de tran 
sacciones, tanto compradores como los vendedores de yuca. 
Los cultivadores individuales llevanen-pequehos o grandes volúme 
nes el producto que necesitan negociar. En el mercado de Santa Marta 
las transacciones se realizan en forma privada, para establecer los 
••,. 
precios. Los compradores y mayoristas se reunen y discuten sobre el 
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nivel máximo que pagarán por el bulto o saco de yuca, teniendo en cuen 
ta la cantidad de ésta que llega de los diferentes centros de produc 
ción a la plaza pública. 
Cuando el mercado está invadido de yuca los precios disminuyen 
considerablemente y como no existe un almacenamiento adecuado, cuan 
do éste se realiza hay que pagar por cada día $ 10,00 por bultos. 
En los meses de abundancia, Diciembre, Enero, Febrero y Marzo el 
\ precio por kilo de yuca varía entre $ 12,00 y $ 18,00. En los meses 
de escasez son principalmente Junio, Julio y Agosto, para este último 
mes se cotiza a razón de $ 30,00 kilo, debido a la falta de lluvias y 
brisas que arrazaron los cultivos en general, especialmente el de yu 
ca. 
En las visitas realizadas al mercado en el mes de agosto los de 
tallistas y puesteros vendieron la yuca al consumidor si éstos les 
compraban tomate u otro producto abundante en ese instante. 
La determinación del precio entre mayoristas y el minorista tam 
bién tiene el carácter de directa y privada, siendo un factor importan 
te para la fijación del precio del volumen del producto que se encuen 
tre en el mercado al momento de la negociación. 
2.2.1. Precios Privados. 
Se presentan en este caso porque los compradores y vendedores fi 
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jan el precio de común acuerdo, determinando ciertas condiciones que 
desconocen el resto de compradores. Este desconocimiento da lugar a 
que se produzca la especulación entre los demás minoristas y de ellos 
por ende al oomprar a precios elevados se hace extensivo hasta los con 
sumidores. 
2.3. PRECIOS DE YUCA VARIEDAD REGIONAL AÑO 1981 EN KILOGRAMOS 
MESES POR MAYOR POR MENOR 
KG ( KG ( $ ) 
Enero 10.86 21.33 
Febrero 13.04 19.10 
Marzo 13.04 18.26 
Abril 13.59 18.14 
Mayo 13.04 20.25 
Junio 13.04 20,00 
Julio 10.87 18,00 
Agosto 13.04 19,60 
Septiembre 13.04 16.86 
Octubre 15.22 17,00 
Noviembre 11.96 16,80 
Diciembre 11.96 18,60 
Fuente: Banco de la República Departamento de Investigaciones 
económicas. 
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PRECIOS DE YUCA VARIEDAD REGIONAL 
III FUNCIONES FISICAS DEL PRODUCTO 
3.1. ASPECTOS GENERALES DEL TRANSPORTE 
La yuca llega al mercado de Santa Marta, Sonda, Riofrío, Calabazo 
Guachaca, Orihueca, Media Luna, Repelón, en divérsos medios de trans 
porte, que se emplean en la comercialización, los cuales van desde el 
transporte animal, tractores, ferrocarriles y generalmente el camión. 
Como la yuca es un producto altamente perecible, se recomienda 
transportarlo en los medios más rápidos, para evitar que se dañe par 
cial o totalmente. 
Por lo general los grandes productores venden la yuca puesta en 
finca, los medianos utilizan el camión para llevar el producto al pue 
blo, los pequeños hacen uso del transporte animal, sin embargo en al 
gunas veredas cuyas vías de penetración son intransitables durante 
una época del año, solamente se utiliza el transporte animal en estos 
períodos. 
Es de anotar aquí que cuando el camión debe recoger la yuca en 
finca, generalmente cobra el mismo precio que en el pueblo o centro 
de acopio siempre y cuando su capacidad de carga se complete en el pre 
dio y las condiciones de vías de acceso así lo permiten. 
También hay productores medianos que hacen uso del camión. Se 
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encuentran productores que reoogen la yuca en el propio lugar de cul 
tivo Ej. en Media Luna y puesta en Santa Marta, el precio es de 
$ 7.000,00 así sea cualquier cantidad ya que se cobra es el viaje,en 
tendiéndose por ésto que la carga, o sean dos sacos tienen un precio 
de $ 500,00. 
Existen fincas en donde los cultivos se encuentran a grandes dis 
tancias de la carretera, para sacar el producto se emplea el tractor 
y éste cobra $ 20,00 por bulto que saque a la carretera. 
El precio en el transporte de la yuca varía del sitio donde vie 
4
, 
 
4 ne,por un saco de yuca de 50 kilos de Repelón al mercado de Santa Mar 
ta, cobran $ 100,00 por este mismo bulto desde Riofrío, Guachacha co 
bran $ 60,00. 
3.2. CARACTERISTICAS GENERALES DE ALMACENAMIENTO 
En el desarrollo del estudio se comprobó que no existen a nivel 
del producto, ni a nivel del mayorista o minorista, instalaciones ade 
cuadas de almacenamiento para facilitar la conservación del producto, 
Ej. en el municipio de Santa Marta. En las cooperativas y supermerca 
dos ya la yuca se almacena en refrigeradores, o cubas mientras que los 
restantes, vendedores ( que son la mayoría) lo hacen al aire libre o 
lo que viene ser a una temperatura ambiental. 
También se han continuado las investigaciones para obtener técni 
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cas simples para almacenamiento de yuca fresca. Los estudios se han 
concentrado en determinar cual es el diseño más adecuado. Igualmente 
se sabe que pequeñas cantidades de raíces de yuca, se pueden almace 
nar por varios días mediante técnicas simples, tales como reenterrán 
dolas, cubriéndolas con barro o sumergiéndolas en agua. Así mismo la 
información sobre almacenamiento de cantidades grandes de raíces, uti 
lizando técnicas simples como por Ej. enterrándolas en zanjas o bien 
cubriéndolas con tierra y paja dentro de algún tipo de estructura, es 
muy limitada. 
3.3. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 
3.3.1. Almacenamiento en el Campo. 
Experimentos de campo utilizando estructuras similares a los si 
los para almacenamiento han demostrado que las raíces de yuca, pueden 
ser almacenadas por períodos de uno a tres meses, dependiendo éste del 
diseño del silo y de las condiciones ambientales predominantes. 
El diseño básico de estos silos es el siguiente: un lecho circu 
lar hecho de paja de aproximadamente 1.5 metros de diámetro y de un es 
pesor suficiente para que después de compactado tenga aproximadamente 
15 centímetros de espesor; se puede colocaren un terreno seco y nive 
lado. Dentro de este lecho protector se amontonan las raíces frescas 
formando una pila cónica. La pila de raíces se cubre con una cape si 
milar de paja, todo el silo se tapa con tierra hasta lograr u 
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sor de 15 centímetros, la tierra debe ser sacada del rededor del si 
lo para que de este modo, se forme zanja de drenaje. 
Si fuera necesario almacenar más de 500 kilos de yuca por día , 
se pueden construir varios silos similares o alargados en vez de cir 
culares. No se recomienda que las raíces sean amontonadas en pilas 
muy altas, ya que son difíciles de construir y con problemas de con 
trol de temperaturas internas. Si no es fácil conseguir paja, se pue 
denutilizar otros materiales tales como hierba seca, hojas secas de 
cana etc. 
Según informaciones obtenidas de agricultores de yuca en la re 
gión de Media Luna, este tipo de almacenamiento es variable, en pe 
ríodos frescos y húmedos los resultados son frecuentemente satisfacto 
nos pero, durante los períodos secos y calientes, por lo general se 
pierde casi todo el producto después de un mes de almacenamiento. 
3.4. ASPECTOS DEL EMBALAJE 
El empaque utilizado en el mercado de la yuca es el saco de fi 
que y yute. No existe ninguna normalización para este tipo de empaque. 
Así mismo si se pretendiera la exportación de este producto, fundamen 
talmente deberá encontrarse un empaque que reemplace a los actuales y 
llene los requisitos de los mercados adonde quiera efectuarse la expor 
tación. 
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3.5. SISTEMA DE PESO Y MEDIDA 
El sistema de peso utilizado por los productores y vendedores de 
yuca para expender el producto es el sistema métrico decimal, libras, 
kilogramos, arrobas, quintales, toneladas y generalmente sacos de 50 
kilogramos. Durante estos períodos la temperatura interna de los si 
los puede subir rápidamente y mantenerse a más de 40 2 C. 
Haciendo algunas variaciones a las estructuras básicas, se pue 
den mantener en los Silos temperaturas internas inferiores a los 402C 
ésto permite un buen almacenamiento de las raíces por un período de 
uno a dos meses. Estas variaciones son: 
Variación en el espesor de las capas de paja y tierra ( una capa 
más gruesa de tierra generalmente reduce la temperatura interna). 
Proveer bocas de entrada y de salida, para estimular el flujo del 
aire. Estas bocas se pueden construir con paja, guadua, tubos de dre 
naje o bien con trozos de madera que se consigan en la finca. Cuando 
se usen bocas de ventilación en la base del silo, se deben tener pre 
cauciones para evitar la entrada de ratas, ratones y otros animales 
dañinos. Esto puede hacerse colocando mallas en las entradas. 
Cuando se desee almacenar raíces de yuca en silos durante épocas 
lluviosas, se deben tomar precauciones para evitar el humedecimiento 
de raíces. Si éstas se mojan, se pudren rápidamente. Por tal razón 
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raíces mojadas no deben ser usadas para almacenamiento, aún cuando 
hayan sido sacadas al sol aún así, se deterioran rápidamente. Por 
otro lado las llovisnas frecuentes pero ligeras que ocurren después 
de la construcción de los silos, son ventajosas ya que el humedecer 
las capas de tierra bajan la temperatura interna. En efecto si hay 
agua disponible durante los períodos secos, se debe procurar el hume 
decimiento de la capa de tierra. 
Para lograr el mejor diseno y localización de los silos se sugie 
re que, antes de tomar decisiones específicas sobre el almacenamiento 
se hagan ensayos simples utilizando los materiales disponibles en la 
región y durante las estaciones en que se requiera hacer el almacena 
miento. 
3.6. TRANSFORMACION Y ELABORACION DEL PRODUCTO 
La yuca tiene la gran propiedad que de ella se puede obtener di 
versos productos, entre otros se pueden citar: la harina de yuca, al 
midones, enyucados etc. los cuales gozan de gran acogida en todos los 
niveles sociales del país, así como también en la industria. 
La yuca llega a la bodega en camiones de diferentes regiones en 
pacadas en sacos de fique, que la empresa adquiere teniendo en cuenta 
su contenido de almidón y que paga el productor a razón de $ 5,50 ki 
lo. 
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Este proceso se realiza diariamente, la yuca es recibida en la bo 
dega que luego un trabajador se encarga de colocarla en la estera trans 
portadora, para ser depositada en los lavaderos, cuya función es hm 
piar la yuca de tierra y despojarle la corteza. 
El lavador posee unas cuchillas que reciben el nombre de decolea 
dor, que consta de un disco con tres (3) cuchillos salientes que sir 
ven para partir la yuca. La yuca se mezcla con agua formando una ma 
sa; esta masa pasa luego a un molino de impacto, a través de un trans 
portador de bandas. 
En el molino de impacto la masa chipiada o molida se desintegra 
volviéndola en una masa más fina, esta masa fina recibe el nombre de 
suspensión, que pasa a la zaranda en donde se le retira todos los re 
siduos ( pavilos, cangre, madera) después de separar los residuos de 
la masa esta pasa a un tanque de almacenamiento general. 
Aquí comienza la separación de la fibra o masa del almidón de la 
mancha y agua, por intermedio de los labales centrífugas son alimenta 
dos por gravedad y además poseen dos tubos de salida por donde sale el 
almidón limpio y por el otro el agua y mancha. 
El almidón ya limpio pasa a los mercos,centrífugos que son alimen 
tados por presión y realiza las operaciones anteriores con unamejor 
concentración de almidón, que se mide con el hidrómetro Vaumet, (mide 
la concentración de almidones), éstos dos separa adores se alimentan 
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también por gravedad. 
Los separadores centrífugos alimentan los torclonos. Este proce 
so se lleva a cabo a presión que separa el agua del almidón de donde 
sale húmeda y pasa a unos tanques de canasta de almacenamiento de al 
midones para el secado, que por fuerza centrífuga separado el almidón 
del agua formando una pasta o galleta de almidón con una humedad del 
33% Que se conduce a un tanque o batidora y de allí se transporta el 
almidón ,a través de un sinfín hasta el tubo de secado. Esta humedad 
hay que rebajarla a un 12% o 13% para evitar que el almidón se descom 
ponga. 
El secado del almidón se produce por medio de un quemador alimen 
tado de querosene con aire caliente que pasa por un tubo, que el sin 
fín lo lleva hasta el conducto de aire caliente para luego llegar al 
sitio de empaque, donde sale con la humedad requerida de 12%. El al 
midón obtenido se empaca en bolsas de papel de 50 kilos que se almace 
nan y luego se transporta a la ciudad de Medellín, a la empresa de 
derivados del maíz para transformarse luego en pegantes, mezcla para 
panaderías y almidón de yuca. 
Todo el proceso se realiza en frío menos el secado, el empleo de 
mano de obra es mínimo. 
Otros de los procesos de transformación de la yuca consiste en 
la elaboración de empanadas y caribaholas de diario consumo al' 
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cio. 
La yuca tiene un alto consumo en la alimentación diaria especial 
mente en el desayuno, yuca cocida con queso rallado o con carne en 
la elaboración de empanadas y caribaholas, cuando este producto esca 
sea el consumidor lo sustituye por guineo, plátano y harinas, según 
encuesta realizada. 
IV FUNCIONES AUXILIARES EN LA COMER 
CIALIZACION DEL PRODUCTO 
4.1. NORMAS DE PRECIO 
Estas normas rigen en la manera como se encuentra la plaza, en 
otras palabras el precio fluctúa de acuerdo a la oferta y la demanda 
que exista en el mercado. 
4.2. FINANCIACION DEL PRODUCTO 
El mayorista con algunas excepciones, paga al contado las compras 
de productos que efectúa. Las excepciones están dadas por casos en 
agricultores pueden o deben esperar un tiempo razonable para el inter 
mediano con el.cual operan,venda el producto y le cancele a continua 
ción. En estos casos es el productor quien está financiando el proce 
so del mercado. 
Así mismo se presentan casos en que el mayorista adelanta dinero 
al productor, comprometiéndose éste a venderle su cosecha. En el ca 
so de la yuca con que se abastece a Santa Marta, la norma es que el 
mayorista paga de contado por las compras que realiza, tal como hemos 
expresado anteriormente. Las características socio-económicas de los 
productores de yuca del Magdalena no permiten otra modalidad de pago. 
Sin embargo el ineficiente sistema de mercadeo de la yuca en Santa 
Marta, determina que los productores obtengan un bajo precio por su 
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producto y consecuencialmente un ingreso menor que el que podrían ob 
tener contando con un mejor sistema demercadeo. No obstante este he 
cho,los consumidores no se beneficien tampoco ya que la misma defi 
ciencia del sistema hace que el margen de comercialización sea muy ele 
vado. 
En los casos en que acopiadores rurales, camioneros y otros agen 
tes de mercadeo similares adquieren delproductor de la yuca y lo trans 
fieren a comerciantes mayoristas suelen concederle a este último cré 
dito cuyo plazo de vencimiento oscila entre 8 y 15 días. 
4.3. LA INFORMACION DEL MERCADEO EN LA COMERCIALIZACION DEL PRO 
DUCTO 
Hasta hace poco no existía en Santa marta ninguna institución que 
se dedicara a la investigación agronómica, no solo de yuca sino de las 
hortalizas en general. Desde el punto de vista de la comercialización 
solo se han efectuado aislados ensayos de investigación. 
4.4. EL RIESGO EN LA COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO 
Los riesgos más comunes en relación al mercado de la yuca, los 
constituyen las pérdidas físicas determinadas por mermas de peso, de 
terioros causados por agentes patógenos fitosanitarios y por mala ma 
nipulación del producto en su avance al mercado. Así mismo es fre 
cuente el riesgo por fluctuaciones de precios. Estas últimas afectan 
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más a menudo al sector intermediario, en tanto que las pérdidas físi 
cas afectan tanto al productor como a los mayoristas y minoristas. 
V.ORGANOS DE LA COMERCIALIZAC ION 
DEL PRODUCTO 
5.1. COMPRADORES RURALES 
En nuestro estudio de la yuca se denominan compradores rurales 
a las personas que se dedican en esta zona a la compra del producto, 
para luego venderlo ( casi siempre) a los comerciantes mayoristas;tam 
bién se define como compradores rurales a quellos que adquieren el 
705  productoY centro de producción. 
5.2. COMERCIANTES INTERMEDIARIOS 
Esta clase de compradores por lo general esperan en los sitios 
donde se realizan las transacciones para adquirir la yuca en grandes 
cantidades, para luego ser ofrecida a los minoristas y detallistas 
del mercado. 
5.2.1. MAYORISTAS 
Estas personas que también se les puedellamar acaparadores, can 
pran el producto en la plaza y centro de producción, para luego reven 
derlos a los minoristas y en algunos casos.a los detallistas. 
Dentro de los mayoristas podemos citar los mercados organizados 
como son: Cajamag, Ley y Olímpica, éstos compran la yuca directamen 
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te a los agricultores para luego ser ofrecida al consumidor final , 
en este momento el Supermercado Olímpica no vende este producto debi 
do a la escasez y que su proveedor no le volvió a suministrar este pro 
ducto. 
5.2.2. Minorista. 
Compran el producto de manos de los mayoristas y también se da 
el caso que lo adquieren de los compradores rurales, para luego ven 
derlos a los detallistas. Es muy común que los minoristas en muchas 
ocasiones se ponen también a detallar el producto, para ser ofrecido 
al consumidor final. 
5.2.3. Consignatarios. 
Es la persona que acredita el producto en la mañana para que le 
sea cancelada en horas de la tarde. 
5.2.4. Corredores. 
Esta clase de agentes en un determinado momento, es considerado 
como mayorista por cuanto adquiere el producto a través del sistema de 
descripción en grandes cantidades para luego fraccionar la venta en 
los lotes menores o para venderlos en su totalidad al mejor postor. 
VI. CANALES Y MARGENES DE COMERCIALI 
ZACION 
6.1. CANALES Y MARGENES DE COMERCIALIZACION 
Los canales de comercialización por los cuales avanza la yuca 
desde cuando es producida hasta cuando es consumida, son sencillos, 
ya que la perecibilidad del producto no permite demasiadas etapas su 
cesivas en su proceso de mercadeo. 
Por lo general el agricultor lleva su producto al pueblo más cer 
cano a su finca. Asllí concurren, además de los mayoristas, otros in 
termediarios como los camiones, acopiadores y corredores para efectuar 
las transacciones. Cuando es un corredor quien realiza esta transac
-
ción, frecuentemente adquiere varias camionadas del producto, las que 
Fraccionando en lotes menores. 
luego venden a comerciantes mayoristas. del mayorista a donde concu 
luego llevadas al pueblo Estas yucas son 
consumi 
rren los minoristas a adquirir el producto para exponerlo al 
dor final. 
En ocasiones, el productor vende directamente su producto o por 
conducto de un intermediario, a la industria elabor4a o de transfor 
mación o al supermercado. De la industria el producto ya elaborado 
pasa a manos de los diferentes distribuidores al por menor quienes lo 
expenden al consumidor. 
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6.2. CANALES DE COMERCIALIZACION DE LA YUCA 
En la gráfica siguiente podemos analizar que en el proceso de 
comercialización de la yuca, los productores en primera instancia ven 
den a los mayoristas, camioneros, industriales, supermercados, minoris 
tas y consumidores. 
Los industriales le compran a los productores, mayoristas y camio 
neros de acuerdo a un turno que éste les haga para luego procesarlos 
en almidones y productos para panaderías que van a los supermercados, 
tiendas y consumidores. 
Los mayoristas en muchos casos son productores o compran directa 
mente a los cultivadores y camioneros, viajando hasta los centros de 
producción para luego distribuírlos a otros mayoristas, supermerca 
dos, minoristas y consumidor. 
Los minoristas compran a los productores, mayoristas, camioneros 
y luego distribuyen al consumidor final. 
Concluyendo;e1 producto siempre llega al-consumidor final por 
cualquiera de los canales indicados anteriormente. 
6.3. MARGENES DE COMERCIALI7ArION DE LA YUCA 
Libra de yuca a nivel del consumidor $ 15,00 
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Precio a nivel del mayorista $ 3,00 libra. 
Margen bruto de comercialización = Precio de venta a nivel del 
consumidor - Precio de compra a nivel del mayorista. 
MBC = PV - PC = 
MBC = 15,00 - $ 3,00 = $ 12,00 
La variación del precio de la yuca es debido a que no se ha en 
contrado un sistema de almacenamiento adecuado pana este producto te 
niendo en cuenta su alto grado de percibilidad. 
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VII. CARACTERISTICAS DEL MERCADEO 
7.1. CARACTERISTICA DE LA OFERTA 
La oferta de la yuca se da en forma estacional porque este pro 
ducto tiene la particularidad de s er cultivado o producirse en mayor 
cantidad en determinadas épocas del año, lo cual conlleva a que no 
tenga regularidad de producción. 
7.2. CARACTERISTICA DE LA DEMANDA 
La demanda de la yuca es constante, aunque haya escasez, el pro 
ducto nunca sale del mercado y el consumidor durante todo el año la 
busca para su compra. La escasez de este producto se subsana en par 
te con el almacenamiento, pero este es insuficiente porque además de 
ser la yuca un producto altamente perecible, no existen los medios a 
decuados para un almacenamiento. 
7.3. TIPO DE MERCADEO . 
El mercado de la yuca es oligopolístico, pues intervienen pocos 
vendedores para un número ilimitado de demandantes o compradores. 
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RESUMEN 
El presente estudio se llevó a cabo en el Municipio de Santa 
Marta, Departamento del Magdalena, que limita por el Norte, con la 
Costa del Caribe, por el extremo Nororiente con la Sierra Nevada y 
Mar Caribe, en donde prevalecen los picos Colón y Simón Bolívar,con 
altura de 5.775 metros y con llanuras de menos de 200 metros de ele 
vación; con vientos alicios durante los meses de Enero y Febrero. 
Su relieve en su gran mayoría es quebrado con ríos principales como 
Don Diego, Buritaca, Río Toribio, Río Gaira y Río manzanares entre 
otros. Con vegetación de selvas tropicales hasta las blancas cimas 
de sus nieves perpetuas. 
En casi toda esta región predominan infinidad de cultivos,en 
tre otros los de Pancoger y de elementos permanentes, con tempera 
turas que van desde los 52 bajo cero, hasta los 302C. 
La investigación se efectuó en distintos centros de produc 
ción. 
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La información primaria se obtuvo mediante encuestas hechas 
personalmente a los agricultores de yuca y la información secundaria 
con personas y entidades vinculadas con el cultivo. 
Los objetivos básicos del estudio fueron un diagnóstico de 
los costos de producción y la comercialización del cultivo de yuca, 
sobre bases agronómicas, insumos y mano de obra por hectárea. 
De las 20.000 hectáreas aproximadamente se encuentralen produc 
ción un total de 8.000 hectáreas. 
La falta de información de precios por parte de Entidades Ofi 
ciales, la única información que se obtiene es la del respectivo co 
merciante sobre su propio precio; por otra parte cabe destacar que 
la ubicación de los centros de producción con relación al mercado o 
centro de comercialización se encuentran distantes. 
SUMMARY 
The present study was carried in the Santa Marta township, 
Ma7:dalena Department, ich limite so: North with the Caribels 
Coast, by the South with the Sierra Nevada of Santa marta and Caribe 
Sea„ where are the tops Colon and Simon Bolívar, with maximun al 
titude of 5.775 Mts and with avenness of less than two hundred me 
ters elvation ; with winds called Alisios during the months of Ja 
nuary and February. 
The mayority of its relief is mountainous, that it has main 
rivers as Don Diego, Buritaca, Toribio, Gaira and Manzanares, bet 
ween other. They have a vegetation of tropical forest wich it goes 
until the white tops of perpetual smows. 
In nearly ah l area there are infinity of cultivation in 
special theatuto under zero, till the 302 ower zero. 
The investigation was realized in diferent centers of pro 
ductiom 
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The primary information was got throug inquiests realized in 
4 person with the yuca grawers and the secondary one was carried out 
with people and enterprises take up with the growing. 
The objetives of the study were made to establis the costs of 
production and the conmerce of the cultivation of yucca as well as 
chemicals and labour for eacha hectarea. 
Of the 20.000 hectareas are faunded in production only a total 
of 8.000 hectareas. 
The lack information of preices from official entities. Only 
there is a information, that we only can obtain the yucca trader about 
the theirself of prices, on the other hand it is important to state 
the areas or zones of production, in relation with the market is rela 
tively distant to comercial centers. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
Las conclusiones que a continuación se exponen, se derivan 
de la información recogida en el mercado público de Santa Marta, en 
cuestas hechas a productores, mayoristas y minoristas. 
El nivel educacional, tanto formal como físico de la mayoría 
de los productores de la yuca en el Magdalena es bajo. 
El método de compraventa por inspección y los procedimientos 
utilizados por los compradores, tienden por una parte a afectar la 
calidad del producto, lo que consecuencialmente disminuye sus ingresos 
y desestimula el mejoramiento cualitativo de la producción. 
El empaque con que se comercializa la yuca en Santa Marta, es 
considerado no recomendable por cuanto se hace en sacos de fique, lo 
cual al daharse la yuca y volver a utilizar el empaque es probable que 
se preste para transmitir enfermedades. 
La formación de los precios se realiza a través del regateo 
y algunas veces por precio fijo. 
Los riesgos más comunes que sufren los comerciantes son: 
Las fluctuaciones del precio, daños en el producto por efecto del mal 
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transporte y la falta de almacenamiento adecuado por la conser 
vación del producto. 
El transporte utilizado para la yuca hasta llegar a Santa 
Marta es el camión, según encuestas hechas. 
La comercialización de la yuca en Santa Marta no exige nor 
mas rigurosas de clasificación, de ahí que sean muy pocos los avan 
ces que se han obtenido en cuanto a condiciones físicas del producto. 
Al demandar las amas de casa el producto, lo utilizan en la 
transformación y consumo, bollos, arepas, pan de yuca etc. 
En la actualidad no existe en Santa marta, un organismo en 
cargado de estudiar como es debido el auge que en sí debería tener 
este producto, lo mismo que una oficina para regular precios a todos 
los niveles. 
De los canales presentados en la comercialización de la yu 
ca son: productores intermediarios, mayoristas, minoristas y consu 
midores. 
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RECOMENDACIONES 
La construcción de establecimientos adecuados para la distribu 
ción de la yuca, sobre todo a nivel minorista, pues se observó que los 
productos son exhibidos al aire libre y al sol. 
Es de gran prioridad la construcción de lugares adecuados para el 
almacenamiento y conservación de la yuca a nivel mayorista para que a 
sí se supla la escasez en determinadas épocas del año. 
Que el Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IDEMA), se interese 
en el estudio del mercadeo de la yuca ya que actualmente funciona con 
serias irregularidades. 
Es conveniente para un mejor desarrollo económico de la región 
que se fomente la creación de pequeñas industrias de transformación 
para este producto. 
Es de urgente necesidad que se regulen los precios para evitar 
con ésto en algunos casos, la especulación. 
Fomentar el cultivo de este producto en el Departamento del Mag 
dalena. 
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COMERCIALIZACION DE LA YUCA 
Formulario Para Consumidores. 
Acostumbra usted comprar yuca ? 
Con qué frecuencia adquiere el producto? 
Diariamente Semanalmente Cada tres días Otros. 
2) Cómo compra usted la yuca? 
Libra Kilo Otros. 
4) Qué cantidad de yuca compra semanlmente? 
5) A quién compra ? 
A mayoristas ? Minoristas ? Tiendas? 
Supermercados? Vendedores ambulantes? 
6) Por qué? 
7) En qué meses el producto es: 
más barato? Meses 
Más caro ? 
8) En qué forma realiza la compra ? 
Inspección Muestra Descripción 
9) Cómo determinar el precio del producto ? 
Directamente por el vendedor. Regateo? 
10) Qúe uso le da usted a la yuca? 
11) Qué producto elabora con la yuca? 
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Qué le desagrada de la yuca que compra ? 
Acostumbra usted a guardar la yuca? donde ? 
Un día ? Dos ? 
Tres ? 
Más. 
Qué defectos y daños encuentra en la yuca que compra ? 
Pierde usted parte del producto que compra ? 
Qué producto después de la yuca apetece ? 
De qué zona prefiere la yuca ? 
Por qué ? 
Considera usted que la yuca como elemento es importante ? 
Para quienes ? 
Por qué motivo ? 
A cuanto asciende semanalmente los gastos por concepto de 
la canasta familiar. 
Observaciones y sugerencias. 
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COMERCIALIZACION DE LA YUCA 
Formulario para Minoristas. 
1) Donde compra usted la yuca? 
2) A quién le compra el producto ? 
Mayoristas 
Camioneros 
Minoristas 
Otros. 
3) Qué cantidad de yuca compra semanalmente? 
4) A quién vende ? 
estaurantes 
Institu-ciones 
Amas de casa 
Otros. 
5) Qué cantidad de yuca vende semanalmente?; 
Unidades Tamaño Precio Unitario. 
6) En qué forma realiza las transacciones? 
Compra Vende 
Inspección 
Muestra 
Descripción 
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7) Cómo determina los precios de compra? 
Directamente por 
Mayoristas 
Regateo 
Otros 
8) Como determina el precio de ventas ? 
Directamente por : 
Usted 
Regateo 
9) Qué cantidad de producto pierde semanalmente ? 
Unidades 
Causas 
10) Qué medio de transporte utiliza para movilizar el producto? 
11) Cuánto le cudsta el transporte del producto a su puesto? 
12) Compra de contado? SI NO 
Por qué ? 
13) Compra a crédito ? SI NO 
14) Vende de contado? SI NO 
Por qué ? 
Vende a cfedito ? SI 
Por qué ? 
Por cuanto tiempo 
16) Superficie del puesto? 
Pago por el puesto? 
Gastos Semanal 
Donde vende la yuca? 
Mercado 
Otras plazas 
Cuántos días vende la yuca 
Epoca de abundancia. Escasez 
Que empaque utiliza para la yuca 
Costos 
Observaciones y sugerencias. 
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COMERCIALIZACION DE LA YUCA 
Formulario Para Mayoristas. 
1) De qué municipio viene la yuca que usted compra ? 
2) Qué cantidad de yuca compra semanalmente ? 
3) A quién compra ? 
Productores 
Otros Mayoristas 
Camioneros 
Otros. 
4) Cuándo compra el producto lo hace en: 
Finca Pueblo Plaza 
Carretera Otros. 
5) Epoca de abundancia ? 
Epoca de escasez. 
6) En qué forma realiza la compra ? 
Inspección: SI NO 
Muestra SI NO 
Descripción SI NO 
7) Cómo determina los precios directamente por : 
a) Abastecedor 
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mayorista 
Regateo 
8) Qué cantidad de producto pierde semanalmente ? 
a) Causas 
9) Qué medio de transporte utiliza ? 
Abastecedor 
Mayorista Usted. 
10) Cuánto paga el descargue del producto en el puesto ? 
Unidad Precio 
Tonelada 
Bultos 
Otros 
11) Cuál es el valor del transporte a Santa marta desde el lu 
gar de procedencia. 
$ Distancia 
12) Compra la yuca empacada ? SI NO 
13) Qué clase de empaques? 
E Material 
b) Duración 
14) Qué cantidad de yuca va en cada empaque. 
Tamaño Cantidad 
Empaque 
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15) Compra de contado ? SI NO 
Compra a crédito ? SI NO 
Por cuanto tiempo? 
16) Vende a crédito ? 
Por cuanto tiempo ? 
17) Utiliza crédito ? SI NO 
18) De quién utiliza crédito para financiar sus negocios ? 
Monto Intereses 
Tiempo 
19) Qué cantidad de yuca vende semanalmente ? 
Sacos 
Kilos 
Toneladas 
20) A quién Vende ? 
Mayoristas % 
Minoristas % 
Instituciones 
Consumidores 
Otros 
21) A cuánto ascienden los gastos por puestos ? 
Valor Tiempos 
a) Alquiler 
b) Impuestos 
Superficie del pusto? 
Almacena yuca usted. ? 
Donde Capacidad Lugar 
Duración. 
Veces que compra en la semana. 
Observaciones y Sugerencias. 
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